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ABSTRACT 
 
 
 
 Rainforest Vehicle (RFV) is defined as an outdoor vehicle that can be used in the 
rural, military area especially in the forest. This vehicle must have the capability to use 
in uneven terrain and sloping condition. This thesis presents the crash analysis of a 
(RFV) under frontal impact loading. A Finite Element (FE) nonlinear code, LSDYNA 
software was comprehensively employed to evaluate the crashworthiness performance 
of the space frame model of the RFV. Experimental testing was conducted on 
subcomponents to validate the FE model and the analytical analyses from the previous 
researchers were conducted to compare the results. In addition, the simplified model of 
the upper rails also validated throughout the quasi static experiment. The validated 
model was then used to examine three different crash scenarios; impacting rigid wall, 
40% offset and rigid pole. The simulation results were used to identify the load path, 
deceleration and the energy absorption capacity of the main longitudinal component and 
available crush zone, thus facilitating crashworthiness requirement for future design 
improvements.  The primary outcome of this research is to generate research and design 
information on the vehicle that will enable further modification and enhancement of the 
current design for optimizing crashworthiness performance and increasing the levels of 
safety. 
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ABSTAK 
 
 
 
 Kenderaan Rainforest (RFV) ditakrifkan sebagai kenderaan luar yang boleh 
digunakan di luar bandar, kawasan tentera terutama di dalam hutan. Kenderaan ini mesti 
mempunyai keupayaan untuk menggunakan di kawasan tidak sekata dan keadaan cerun. 
Tesis ini membentangkan analisa pelanggaran sebuah RFV berdasarkan perlanggaran 
hadapan. Perisian LSDYNA, yang menggunakan kaedah unsur tak terhingga yang tak 
linear digunakan secara menyeluruh untuk menilai kemampuan pelanggaran rangka 
kenderaan (RFV). Kaedah eksperimen dilakukan pada sebahagian tempat pada 
kenderaan untuk mengesahkan kaedah unsur tak terhingga (FE) dan kaedah analisa 
pengiraan daripada penyelidik yang lalu dilakukan untuk membandingkan hasil yang 
diperoleh. Di samping itu, sebuah model landasan atas yang dipermudahkan juga 
disahkan di seluruh eksperimen separa statik Model yang telah disahkan, digunakan 
untuk menganalisa tiga jenis perlanggaran yang berbeza iaitu; perlanggaran kekal, 40 
peratus perubahan perlanggaran kekal dan tiang kekal. Keputusan simulasi digunakan 
bagi mengenal pasti laluan bebanan, nyah pecutan dan tenaga resapan  pada sesetengah 
bahagian utama yang membujur dan zon kehancuran yang masih diperolehi sekaligus 
memudahkan keperluan untuk memberikan perlindungan perlanggaran  bagi penambah 
baikkan reka bentuk pada masa akan datang. Hasil yang diharapkan daripada kajian ini 
adalah untuk menghasilkan penyelidikan dan reka bentuk maklumat mengenai 
kenderaan yang akan membolehkan pengubahsuaiaan dan peningkatan reka bentuk 
semasa untuk mengoptimumkan prestasi perlindungan perlanggaran dan meningkatkan 
tahap keselamatan.   
 
 
 
